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(!f'"t-:":  vi''  /~v NOTE  E  X P  L  I  ·C  A T  I  V E 
(1)  Le  présent fascicule  renferme  quatre  séries de  tableaux statistiques 
relatifs à  l'évolution du commerce  d'exportation  : 
- des Etats africains et malgache  associés à  la Communauté 
Economique  Européenne  (E.A.M.A.)  en vertu de  la Convention 
de  Yaoundé; 
-des Etats de  l'Afrique de  l'Est associés à  la Communauté 
Economique  Européenne  en vertu de  l'Accord d'Arusha; 
- des  p~s du Commonwealth  de  structure économique  et de  pro-
duction comparable.  Il s'agit, essentiellement, d'une part, 
des territoires dépendant  du  Royaume~ni, et, d'autre part, 
des Etats africains du Commonwealth  qui pourraient demander 
leur association à  la Communauté  élargie. 
Les  chiffres statistiques sont fournis  en tonnes et en valeur 
FOB  de  1.000 j. 
(2)  La  première série de  tableaux  (18)  présente l'évolution de  1963  à  1969 
des EXPORTATIONS  des  18  E.A.M.A.  par principaux produits,  les exporta-
tions de  ces produits représentent en général plus de  90  ~ des exporta-
tions totales respectives. 
Par Etat, il a  été établi deux destinations  :  Monde  et C.E.E. 
(3)  La deuxième  série de  tableaux  (57  produits - 147 pages) précise Ï 1éVolu-
tion des EXPORTATIONS  des E.A.M.A.  de  1967  à  1969  à  destination de  : 
MONDE  - C.E.E.  - Royaume-Uni  - Danemark  -·Norvège - Irlande -
France - U.E.B.L.  - P~s-Bas - Allemagne  - Italie - Autriche -
Portugal - Suisse - Suède -U.S.A.  - Japon. 
(4)  La  troisième série de  tableaux  (44  fiches)  précise les EXPORTATIONS  des 
pays de  1  'Est-africain  (Kenya  - Ouganda  - Tanza.!ie)  de  1967  à  1969  à  des-
tination de  : 
XONDE  - C.E.E.  - Royaume-Uni  •  Danemark - Norvê·ge  - Irlande -
France - U.E.B.L.  - P~s-Bas - Allemagne  - Italie - Autriche -
Portugal - Suisse - Suède  -U.S.A.  - Japon. 2 
(5)  La  dernière série de  tableaux  (28)  indique  par produit le total des 
EXPORTATIONS  en provenance  (a)  du monde,  (b) des E.A.X.A.,  (é)  des 
P~s de  l'Est-africain et  (d) des  p~s de  strUcture  oomparabl~ du 
Co11111onwealth,  de  1967  à  1969. 
Pour l'établissement des fiches relatives à  ces vingt-huit 
produits,  on  a  regroupé  les chiffres fournis d'une part aux paragra-
phes  3 et 4  ci-dessus  (pour les E.A.M.A.  et l'Est-Afrique) et d'autre 
part par la F.A.O.  (pour les  p~s du Commonwealth  concernés). 
Les  chiffres indiqués à  la rubrique  "Monde"  sont approximatifs, 
compte  tenu des difficultés à  obtenir dee  renseignements parfaitement pré-
ois.  Ils permettent d'établir certaines comparaisons  indispensables. 
(6)  La  classification des produits dans  le présent  ouvrage est établie selon 
les codes C.S.T.  de  la classification statistique et  t~rifaire. 
(7)  Les  sources de  renseignements statistiques utilisés sont  : 
- O.S.C.E.  1968  et 1969- Annuaire  par·E.A.M.A.  de  1959  à  1966. 
- o.s.c.E.  1970  - Volume  1 et 2  - Annuaire  Commerce  Extérieur E.A.M.A. 
1967  - 1969. 
- Banque  Nationale du Congo  et document  du  Commerce  Extérieur de  la Répu-
blique Démocratique  du Congo  (Kinshasa). 
- Document  de  la République Rwandaise  - Ministère des Finances - Direction 
des Douanes  pour 1967  - 1968  et 1969  et doc.  05.07.00/08/0608 et 0607. 
- Document  de  déclarations en douane  et statistiques ·B.R.  Burundi. 
- Somalie  in figures - Februar,y 1970  et Somali Statistios - JANUARY-CENNAI  1971 
Monthly Bulletin. 
- Annual  Trade  Report of Tanganyika;  Ugà.nda  and  Kenya  1967  - 1968  - 1969 
East Africain Community. 
- Annuaire du Commerce  - Vol.  24  F.A.O.  1969  et 1970. SOMMAIRE 
A - Evolution des EXPORTATIONS  des EAMA  de  1963  à  1969 
par principaux produits à  destination du Monde  et 
de  la C.E.E. 
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.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 
Cameroun  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
Centrafrique  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
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•  •  •  •  •  • 
•  •  •  •  •  • 
Beurre  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
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TAPIOCA.  •  •  •  •  • . . •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
SUCRES  bruts  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
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T~CS  bruts  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
PEAUX  d 1AIIMAUX,  sauf pelleteries  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
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CAOOTCHOOC  naturel et GOMMES  naturelles  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
BOIS  de  non  conifères bruts pour sciage  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
BOIS  non  conifères,  sciés,  longt.,  tranchés, déroulés,  ra-
botés  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
COTON  brut  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • . . 
SISAL  et autres fibres de  la famille de  l'Agave  •  •  •  •  • 
Gommes  laques,  gommes,  résines naturelles  •  •  •  •  •  •  •  • 
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27 
B- Evolution deà.EXPORTATIONS  par produits des E.A.M.A.  de 
1967  à  1969  par principaux pràduits à  destination  : 
- Mo:ad.e 
- C.E.E. 
- Royaume-Uni 
- Danemark 
- lforvège 
- Irlande 
-France 
- U.E.B.L. 
- Paya-Bas 
- Allemagne 
- Italie 
- Autriche 
- Portugal 
- SuMe 
- Suisse 
- u.s.A. 
-Japon S
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C ~ Evolution des EXPORTATIONS  par produits des Pays de  l.'Est 
Africain de  1967  à  1969  à  destination  : 
- Monde 
- C.E.E. 
- Royaume-Uni 
- Danemark 
- Norvège 
- Irlande 
-France 
- U.E.B.L. 
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- Allemagne 
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D - EXPORTATIONS  de  quelques produits agricoles de  1967  à  1969, 
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